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Abstract:With theoretical and empirical studies on the 15 years panel data after the tax-sharing system implementation，this paper
probes into the effect on productive infrastructure expenditure with regional market integration from the perspective of
regional competition． The result shows that，the productive infrastructure investment has a comparatively significant
effect to the market integration． The improvement of GDP tends to lead more market diversification． In the same region，
the two provinces adjacent geographically do not affect each other’s productive infrastructure investment if their economic
development level and industrial structure are not competitive． However， if they rank in the similar economic
development level，strong political competition and mutual impact will be generated．
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府之间围绕经济资源展开竞争( 周黎安，2007) ［1］。自 20 世纪 80 年代初以来，地方官员的选拔和提升的标准由过






近年来，国内外关于公共产品的供给与政府间竞争的成果较多。归结起来大致如下: ( 1) 从博弈论的角度，在
代议制民主制度的背景下，探讨异质性与同质性居民在政府选举中的不同行为，阐述政府的决策者选择公共产品














样的行为? 在政府间相互作用的情况下，公共物品供给是有效率的还是无效的? 是超供给还是供给不足? 如刘
洪泰( 2009) 认为地方政府竞争能够促进公共物品的有效供给。［9］
可是鲜有文献从税收竞争和政治竞争的角度去考虑区域的生产性基础设施建设对市场一体化程度的影响。











* ①蒂布特( Tiebout) 的居民“用脚投票”的竞争性原理，即为了想要稳定本地区的居民，赢得下届的竞选，地方政府必须进行税率竞争—争
相降低税率，以赢得更多的选票。
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等无形资产的部分。在不同的国家和地区，由于体制和环境的差异，对基础设施的含义和理解也有所差异。
按照功能标准可以把基础设施分为经济、社会和行政基础设施三种类型［10］207 － 209。其中，经济基础设施亦称
自然基础设施，主要由三个部分组成: ( 1 ) 交通系统，包括铁路、公路、水运、管道运输、航空运输及城市交通等。


























生产函数为: Y = F( K，L) ，并满足 Inada条件，即 FK，FL，FKL ＞ 0 ，FKK，FLL ＜ 0 。K和 K
* 分别代表东、西部的
流动要素—资本，K + K* = Kw = 1
资本完全流动时，资本的空间分布是由资本的税后平均收益均等化所决定的，tK和 tK * 分别表示东、西部对资
本征税的税率，因此有:
FK ( K，L) ·( 1 － t
K ) = FK［( 1 － K) ，L) ］·( 1 － t
K * ) ( 1)
政府相当于公司，要最大化自己的利润，即最大化自己的财政收入，然后无成本地转化为政府支出 G 来提供
公共物品，即有多少 G就提供多少公共物品，tK 为上缴中央财政的税率，因此:
G = F( K，L) － W·L － r* ·K － tK·K ( 2)
( 2) 式对 K求导，即得到对流动要素 K征税的均衡条件:
Fk = r
* + tK ( 3)
其中，W为劳动收入，r* 为利率，tK为对资本征税的税率，即资本的边际收益率 =利率 +对资本征税的税率。
假定执政者的目标函数为最大化该地区的居民消费 C，以满足其提供公共产品的需求，Px 为公共产品的价
格: Max: C = F( K，L) － r* ·K － Px·G ( 4)
那么有: Px·G = F( K，L) － C － r
* ·K ( 4a)
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将( 2) 式代入到( 4) 式得:
C = F( K，L) － r* ·K － PX［F( K，L) － w·L － r
* ·K － tK·K］ ( 5)
整理等式两边得:
C = ( 1 － PX ) F( K，L) － ( 1 － PX ) r
* ·K + PX·w·L + PX·t
K·K ( 6)
要最大化资本的边际收益，对( 6) 式两边对 K求导:
( 1 － PX ) FK － ( 1 － PX ) r
* + PX·t







( 1) 当 PX = 0 时，则 FK = r
* ，即当公共物品价格为“0”时，资本的边际收益 =利率。
( 2) 当 0 ＜ PX ＜ 1时，资本的边际收益随公共物品价格的递减而递增，随公共物品价格的递增而递减，即资本
边际收益与公共物品价格呈反方向变动。
( 3) 当 PX ＞ 1时，资本的边际收益随公共物品价格的递减而递增，递增而递减，与 0 ＜ PX ＜ 1时的情形相同。










1．选用制造业专业化指数作为产业集聚程度的指标。新经济地理学主要的两个假定是: ( 1) 垄断竞争的市场















Kij = ∑ k ski － skj ( 10)




i /∑ kEki 。式( 9) 表示地区
相对专业化指数，即某一地区各行业的专业化系数与全国其余地区相应行业的专业化系数差的绝对值之和，测度














我们对 1995 年和 2009 年的各区域制造业聚集度做了比较( 见表 1) 。从表 1 可以看出，到 2009 年，制造业不
断向东部、中部地区集中，西南地区略有上升。
表 1 1995、2009 年各区域制造业专业化水平变动趋势
东部地区 东北三省 中部地区 西南地区 西北地区
1995 年 0． 0486 0． 1088 0． 0236 0． 0108 0． 0606
2009 年 0． 5178 0． 0812 0． 1218 0． 0969 0． 0428
1．模型设定
1995 年以来中国各省( 市、区) 的制造业专业化指数呈现较为明显的上升趋势，因此，我们假设解释变量与被
解释变量之间存在线性关系，并建立以下面板数据模型:




本文实证模型的数据样本使用的是 1995—2009 年中国 31 个省( 市、区) 的制造业、GDP以及生产性基础设施




本文使用 Eviews软件包 5． 0 对 1995—2009 年中国 31 个省( 市、区) 的面板数据做了个体固定效应模型、时间
固定效应模型，个体与时间双固定效应模型，并进行 Hausman检验，最后确定采用时间固定效应模型，其各项统计
指标都比较显著。时间固定效应模型表达为:
SPI = 0． 5 + 0． 01lnINFIit － 0． 05lnGDPit － 0． 08D1 － 0． 09D2 + 0． 09D3 + 0． 07D4 － 0． 12D5 + 0． 05D6 － 0． 12D7
－ 0． 18D8 + 0． 03D9 + 0． 04D10 + 0． 06D11 + 0． 06D12 + 0． 07D13 + 0． 06D14
( 2． 09) ( 9． 99) R2 = 0． 85 SSE = 0． 60
其中虚拟变量 D1，D2，…，D14 的定义是: Dt =




Variable Estimation Std． Error t － Statistic Prob．
Coefficient 0． 502526 0． 32236 15． 59029 0． 0000
INFI 0． 011954 0． 005715 2． 091819 0． 0370
GDP － 0． 05033 0． 005033 － 9． 999097 0． 0000





* ①由于 2006 年前后的统计口径稍有不同，因此生产性基础建设支出内容在 2006 年之后发生了变化。
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影响，我们分区域并对区域内相邻两省的生产性基础设施建设投入做了 Granger 因果检验。根据 AIC、BIC 准则，
找到最佳滞后阶数。由于篇幅所限，只报告有因果关系的省份( 见表 3) 。






天津→北京 4 0． 0157 单向
山东→河北 4 0． 0699 单向
江苏→福建 4 0． 0617 单向
浙江→福建 4 0． 0351 单向
东北地区
吉林→黑龙江 2 0． 0003 双向
黑龙江→吉林 2 0． 0005 双向
黑龙江→辽宁 2 0． 0001 双向
辽宁→黑龙江 2 0． 0023 双向
辽宁→吉林 2 0． 045 双向
吉林→辽宁 2 0． 0035 双向
中部地区
江西→安徽 1 0． 0027 双向
安徽→江西 1 0． 0004 双向
湖南→湖北 1 0． 00374 双向
湖北→湖南 1 0． 0089 双向
河南→山西 1 0． 0073 双向
山西→河南 1 0． 009 双向
湖南→江西 1 0． 0004 双向
江西→湖南 1 0． 0041 双向
西南地区
广西→贵州 1 0． 0187 双向
贵州→广西 1 0 双向
四川→重庆 2 0． 0318 双向
重庆→四川 2 0． 0963 双向
贵州→四川 1 0． 0918 单向
云南→贵州 4 0． 0393 单向
西北地区
陕西→甘肃 1 0． 0180 双向
甘肃→陕西 1 0． 0533 双向
青海→宁夏 4 0． 0669 双向
宁夏→青海 4 0． 0281 双向
宁夏→陕西 2 0． 0082 单向
宁夏→内蒙古 2 0． 0541 单向
说明: ( 1) “→”表示因果关系方向，表示零假设为前一变量不是后一变量的 Granger原因。( 2) 统计量 P值为检验的概率值，若 P 值小于
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响。而在西部经济欠发达区域，通常是经济发展较差的省( 区) 会对相对较好的省( 区) 产生影响，但云南对贵州
产生单向影响是一例外。
此外，再以北京市为例来看基础设施支出对地区专业化指数的影响，模型为 SPIit = － 0． 48 + 0． 11LogINFI －
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